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tax in warehouses on the waterways was extended from the first day of the
eleventh month of the year of the harvest to first month of the next year, and
time limit for the period of shipment was extended from the 15th day of the
second month to the period prior to the rainy season. Gyeongguk Daejeon only
records the term limit of payment in warehouses on the waterways.
The payment of the rice-field tax from Gyeongsang-do was fundamentally
conducted via waterway transport, but the rice-field tax from a portion or the
entire territory was transported for payment in a special manner, being shipped by
land and stored in the Gyeongwon-chang ~?mt~ in Chungju ,'iEJ-.1+I (in the Gaheung-
chang 1lJ~~ after 1466), and from there via the Han-gang River ?:lrI.
Moreover, as regards the time limit in the Gaheung-chang, regulations were
established that varied from those that applied to other warehouses on the
waterways. In other words, prior to 1474 payment had to be made by the 12th
month of the year of harvest, but thereafter, until 1488, the time limit was
extended to the second month of the following year.
As regards the counties in Gyeonggi *~ and some of the counties in
Gangwon-do that paid their rice-field tax directly to capital warehouses *~, all
taxes fli~ and tributes Jt~m had to be paid by the sixth month of the next year
according to regulations of Gyeongguk Daejeon, and this rule was generally applied.
This regulation was put into effect by 1460, and it appears that there existed
within this broad framework regulations that were applied only to the direct
deposit of the tax in capital warehouses. Regarding the payment of the rice-field
tax by various counties in Gyeonggi at least in 1432, it is certain that there were
regulations that stipulated the term to be from the 15th day of the tenth month
until the 15th day of the twelfth month of the year of the harvest.
THE SCHOLARLY TRADITION OF FANG CLAN IN TONGCHENG
tlPJ~ AND ITS CONTINUATION IN THE LATE MING
MIURA Shuichi
In Wanli 25 (1597), Fang Xuejian 7J~~!WT, then 58 years old, became
convinced that the theory that there was no distinction between good and evil
~~~®s}t was mistaken. Then he attempted to fashion an order that could be
applied to the changing society of Tongcheng, which had been transformed since
the beginning of the Wanli era. Regarding good ~ and pattern :ElI! as the
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substantial essence, he demonstrated, on the one hand, concrete examples of
good to the people of Tongcheng, and, on the other hand, deepened his belief that
good and pattern transcended any fixed definition. Furthermore, he had scholarly
exchanges with the members of the Donglin School **tiJR, and he had
recognized the existence of human as good. However, his recognition did not
extend past a rudimentary level. After Feng Xuejian died in Wanli 43, his son
Feng Dazhen JJ*~i and Dazhen's friend Wu Yingbin *JJ!~ constructed a body
of thought, built from where Xuejian had thought left off. Wu Yingbin was also the
father of the wife of Fang Kongzhao JJ::FL1:B, the heir of Dazhen. Wu Yingbin
authored Zong yisheng lun *~~~~ and therein thoroughly argued the concept of
egolessness ~~ and considered the uniqueness of the individual things that
comprise the organic unity of all things M~m~tl. According to Wu, the real state
of an individual thing is manifest after increasingly profound levels of self-denial.
After the Tianqi era, Feng Dazhen revised his thought on the basis of his
interpretation of the hexagram of the fellowship with a person rPJ A!r in Yi jingo
While aim of his philosophy continued to be based on that of the Wanli era, he
arrived at a new understanding that the real state of an individual thing could be
apprehended through the path of precise analysis of external phenomena. This
perspective differed from that of Feng Xuejian and Wu Yingbin in that it was
focused on external phenomena. However, for him the act of following this path
itself was nothing other than the actualizing the real state of an individual thing. In
this sense, his understanding of the simultaneous interrelationship of the internal
and the external was completed. The thought of Feng Kongzhao and his eldest
son, Feng Yizhi JJm~ was formed by an even more precise consideration of the
thought of the Feng clan of scholars.
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SHIFTING OF FUNDS AND
EXAMINATION OF ADMINISTRATIVE RESULTS UNDER
THE BUREAUCRATIC SYSTEM OF THE QING
ONO Tatsuya
The examination of administrative results, kaocheng ~JVG, was strengthened
during the Qing dynasty, and the duty to collect tax not only for the current year
but also the uncollected portion of the previous year's tax revenue was imposed
on local districts, and thus tended to create a greater burden on the district
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